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ABSTRAK 
 
 
Selama ini penyampaian pelajaran seni tari masih dilakukan dengan media kertas 
yaitu buku dan minimnya guru praktik, sehingga siswa terlalu lama dalam memahami 
setiap gerakan tari tersebut.. Atas dasar hal tersebut dibuat suatu sistem yang dapat 
menghasilkan suatu aplikasi yang dapat mendukung proses belajar dasar tari klasik gaya 
yogyakarta dengan menggunakan komputer, sehingga siswa dapat lebih mudah 
mempelajarinya. 
Subjek penelitian ini adalah program bantu belajar dasar tari klasik gaya 
Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi 
pustaka, wawancara dan observasi. Analisis kebutuhan sistem tebagi atas tutorial, video, 
dan evaluasi. Metode perancangan sistem terdiri dari perancangan interface, perancangan 
menu, perancangan input, perancangan proses, dan perancangan output. Tahap 
pembuatan program diawali dengan tahapan desain atas tampilan yang akan digunakan 
dan tahapan pengkodean Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0 sebagai perangkat lunak pembangun aplikasi dan 
Windows XP sebagai sistem operasinya. Tahap terakhir melakukan pengujian yaitu 
dengan mengunakan metode Black Box Test dan Alpha Test. 
Penelitian ini menghasilkan program bantu belajar dasar tari klasik gaya 
Yogyakarta yang telah di uji dengan mengunakan metode black box test dan alpha test. 
Dari hasil pengujian menyatakan persetujuan dengan prosentase akhir 100% dengan 
rincian sangat setuju 29,33%, setuju 66,67%, tidak setuju 4%. 
 
 
 
Kata kunci : Aplikasi, Dasar Tari Klasik Gaya Yogyakarta, Program Bantu   
Belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
